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CARTAS AL EDITOR 
Montevideo, 25 de febrero de 2000 dos disquettes de 3,5" y nos encomendó su 
distribución en todos los paises. Dado el éxito y 
Señores los excelentes comentarios que han hecho llegar 
Comité Editorial las instituciones que las recibieron, la OMS 
publicará próximamente ctra versión pero mucho 
Hemos recibido en de más ampliada y actualizada que la anterior, con 
Documentación, un de su revista un tiraje de 3.500 ejemplares para ser distribuidos 
Biomédica, volumen 19, número4, el cual despertó 
.,te centro. 
un enorme interés entre los profesionales de 
nuestro centro y de los usuarios de nuestra 
biblioteca. 
El Centro Latinoamericano de Perinatología y 
Desarrollo Humano, CLAP, fue fundado en 1970 
por la Organización Panamericana de la Salud 
OPSIOMS en Montevideo, con el fin de hacer 
investigación en el área de la salud materno-infantil, 
obstetricia, perinatologia, pediatria, estadísticas de 
salud, etc., de hacer docencia. dictando 
anualmente cursos para becarios de todos los 
paises de la región de las Américas y del Caribe y 
de hacer difusión de los trabajos que se realicen 
tanto por los profesionales de nuestro staffcomo 
de los becarios que publican sus trabajos 
realizados en nuestra sede. 
Es por esa razón que se edita nuestro Boletín 
Salud Perinatal. que se distribuye gratuitamente 
en todos los países. 
El año pasado la OMS editó en español una base 
de datos de salud reproductiva, en una versión de 
Dado lo expuesto, solicitamos a ustedes de ser 
posible nos sigan enviando sin costo su revista 
Biomédica y nos envien por email la lista de las 
direcciones de los profesionales que tengan interés 
en recibir nuestro material. Adjuntamos el 
cronograma de los cursos que se dictarán en el 
CLAP durante el presente año, al cual le 
solicitamos de ser posible, se sirvan darle la mayor 
difusión que esté a su alcance, a los efectos de 
ingresar las correspondientes direcciones lo más 
completas posible. incluyendo fax y email para 
facilitar nuestros intercambios. 
Sin otro particular, se despide de ustedes muy 
atentamente, 
Martha Tavolara 
Asistente, Centro de Documentación 
Centro Latinoamericano de Perinatologia 
Casilla de Correo 627 
11000 Montevideo, Uruguay 
tavolarm@clap.ops-orns.org 
